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La résistance au froid du Douglas 
Dans le n° 11 de la R.F.F. de novembre 1963, G. LESAGE attribue les dom-
mages causés à Pseudotsuga taxi folia en Normandie par la gelée prolongée 
de l'hiver 1962-63 au climat normalement doux et humide de cette province. 
Il estime que, dans cette région, il n'y a pas arrêt total de la végétation, 
tout au moins à l'époque où les grands froids ont commencé à sévir à la fin 
de l'année 1962. 
Nous pensons que cette explication est tout à fait plausible, car dans le 
Pays de Bitche (le Bitcherland) considéré comme la Sibérie de la Lorraine et 
même de la France, les Douglas de tous âges, y compris les plus jeunes, n'ont 
absolument pas souffert de l'action du froid, alors que des conduites d'eau, 
situées à 0,60 m de profondeur, sont restées gelées de la mi-janvier au 1er 
avril 1963. On ne pourrait en dire autant de Faction du chevreuil qui, elle, 
est permanente, quelle que soit la température, ainsi que le signale d'ailleurs 
dans ce même numéro, un autre article dû à la plume de H. DABURON. Et 
qu'il nous soit permis de féliciter ce jeune camarade, qui a le courage de 
prendre la défense, non seulement de certains carnassiers considérés comme 
« dangereux et féroces » (cf. note de J.-P. DEBREYNE dans le T. XIII, 
année 1961, p. 195-196), mais encore du loup. « Les habitants d'Europe orien-
« taie coexistent bien avec des milliers de loups », écrit-il très justement. 
Pour en revenir à la résistance au froid du Douglas, titre du présent 
entrefilet, il paraît bon de rappeler que dans son pays d'origine, cet arbre, 
dont l'aire de dispersion est très étendue, subit des hivers particulièrement 
rudes. En Arizona, où nous l'avons rencontré, soit à la latitude du »Maroc, 
les températures descendent à —25° C; il est vrai qu'il s'agissait en l'oc-
currence du Douglas bleu des Montagnes Rocheuses et non du Douglas vert 
de la côte Pacifique (voir Revue des Eaux et Forêts, T. LXIX, année 1931, 
p. 818. 
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